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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia fraseri, Duby. USA, Illinois, Pope, South of Indian Kitchen. Rocky ground
near stream. Pope County, Illinois. Sec. 33 T11S R5E, 1966-06-29, Hopkins, W. E., 434, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/14963
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